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I, Bibliographie. Historische Gesellschaften. Archive. 
1. Mettig, C., Liv-, Est- und Kurland. Jahresberichte 
der Geschichtswissenschaft im Auftrage der histor. Ge-
sellsch. z. Berlin, hrsg. v. G. Schuster. 27. Jhg. 
I.Hälfte: 1904. II, 354—371 (Berlin, Weidmann, 1906). 
/ 2. Manteuffel, G., Z inflanckiej literatury historycznej. 
Przegl^d historyczny. Bd. II (1906), 126—42, 259—271. 
Warszawa 1906. [Aus derlivländischen Geschichtsliteratur.\ 
Kwartalnik historyczny XX, 376. 
^ 3 ' TT —, Bibliografia inflancko-polska. Obejmuje dziela 
traktujace o Inflantach polskich, a wydane w ciagu 
ostatnich 3-ciu stuleci, mianowicie od roku 1567 do 
1905. Rocznik Towarzystwa Przyj. Nauk Poznanskiego. 
Tom .XXXII, 1906. Auch sep. 30 S. Poznan [Bosen] 1906. 
[LivländisvkjJolnische Bibliographie umfassend die Werke 
über Polnisch^Livland, welche in den letzten 3 Jahr­
hunderten 156^^-1905 herausgegeben worden sind.] 
4. Masslow, Dr. Oskar, Bibliographie zur deutschen Ge­
schichte 1905—1906. Historische Vierteljahrsschrift Bd. IX, 
1906, 154 S. 
5. Rindfleisch, W., Altpreussische Bibliographie für die 
Jahre 1904—1905. Nebst Nachträgen zu den früheren 
Jahren. Altpreussische Monatsschrift Bd. 43, 1906, 
S. 496-508, 617—41. 
6. Finkel, Ludwig, Bibliografia historyi polskiej. Lex. 8°. 
(XLVIII, 2150.) Lemberg-Krakau, nakl. Akad. Umiej§-
tnosci. 1891—1906. [Bibliographie der polnischen Ge­
schichte.] 
Vgl. L. G.-L. 1904 Xs 9. 
7. Barwinski, Dr. Eug., Bibliografia historyi polskiej [1905/6]. 
Kwartalnik historyczny. Bd. XX (1906), 372. 568. 741. 
[Bibliographie d. polnischen Geschichte.] 
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8. Setterwall, K-, Svensk historisk bibliografi 1905. Historisk 
Tidskrift (Stockholm) 1906 Bilaga. Auch sep. 37 S. 
[Schwedische historische Bibliographie]. 
N° 382—404 Finland u. d. Ostseeprovinzen. 
9. Materialien zu einem bibliographischen Verzeichnis klei­
nerer und grösserer von Gustav Baron M a n t e u f f e 1 
im Druck erschienener Arbeiten. Nach handschriftlichen 
Notizen als Manuskript gedruckt und mit einem kurzen 
Vorwort versehen von H. D i e d e r i c h s. 8°. (V, 64 S.) 
Riga, AI. Grosset, 1906. 
St. Zaleski, Przeglad powszechny 1906, II, 66—7. 
H .  U l a s z y n ,  D z i e n n i k  P o z n a r i s k i  1 9 0 6 ,  N °  1 3 8 .  
10. Börner, Dr. A., Zeitschrift für vaterländische Geschichte 
und Altertumskunde Westfalens. Historisch - geographi­
sches Register zu Bd. 1—50. Bd. 3: N.-Z. Nachträge. 
Berichtigungen. 8° (590 S.) Münster, Regensberg, 1906. 
Vgl. L.G-L. 1904 No 13. 
11. Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprach­
forschung. Verzeichnis der Mitarbeiter und ihrer Bei­
träge in Bd. 1—30. W. Zahn, Register zu Bd. 21—30. 
Bd. XXX (1904), 154—61. 162—76. 
I 12. Verzeichnis der Editionen der Naturforscher - Ge­
sellschaft bei der Kais. Universität Dorpat. General-
Namenregister zu den- Bänden III (1869) bis XIV (1905) 
der Sitzungsberichte. A. u. d. T.: Sitzungsberichte d. 
Naturforscher-Gesellschaft b. d. Universität Jurjew-Dorpat 
f. 1905. npoTOKOJibi OßmecTBa EcTecTBOHcnbiTaTejieö 
npH Hivrn. lOpbeBCKOM-b yHHBepCHTeT'fe. Bd. XIV (1906), 
S. CI—CXXVI; CXXVII—CLV. 
13. Freytag-Loringhoven, Roderich, Personen - Register zur 
zweiten Fortsetzung von Hagemeisters Materialien 
z u r  G ü t e r g e s c h i c h t e  L i v l a n d s  v o n  F .  v o n  B u x h ö v d e n .  
Riga, 1851, bearbeitet von . Hrsg. v. d. Kurl. Ge-
sellsch. f. Literatur u. Kunst. 8° (23 S.) Mitau, gedr. bei 
J. F. Steffenhagen & Sohn, 1906. 
14. Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte 
und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands a. d. 
Jahre 1905 (m. 4 Tafeln). 8° (171 S.) Riga, Druck von 
W. F. Häcker, 1906. 
F .  K e [ u s s l e r ] ,  S t .  P e t e r s b u r g .  Z t g .  1 9 0 6 ,  N °  1 6 7 .  
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15. Hedenström, Dr. Alfred, Jahresbericht (der Gesellschaft 
f. Geschichte u. Altertumsk.) für das Jahr 1905. Rig. 
Sitz.-Ber. 1905, 112-6. 
16. Löwis of Menar, K. v., Bericht über die am 25. Mai 
1905 nach Uexküll und auf der Düna bis Kirchholm 
ausgeführte zweite Maifahrt der Gesellschaft für Geschichte 
u. Altertumskunde d. Ostseeprovinzen. Rig. Sitz.-Ber. 
1905, 40. 41. 62. 74-88. 
17. Sitzungsberichte der kurländischen Gesellschaft 
für Literatur und Kunst und Jahresbericht des kurländi­
schen Provinzialmuseums a. d. Jahre 1905. 8° (92 S.) 
Mitau, gedr. b. J. F. Steffenhagen & Sohn, 1906. 
F .  K e [ u s s l e r ] ,  S t .  P e t e r s b u r g .  Z t g .  1 9 0 6 ,  N °  1 3 8 .  
18. Das kurländische Provinzialmuseum (i. J. 1905). Kurl. 
Sitz.-Ber. 1905, 85—92. 
19. J a h r b u c h für Genealogie, Heraldik u. Sphragistik 1904. 
Hrsg. v. d. Kurländischen Gesellschaft für Literatur u. 
Kunst (m. 1 Taf.) 4° (235 S.) Mitau, gedr. bei J. F. Steffen­
hagen & Sohn, 1906. 
20. Sitzungsberichte <jler Sektion für Genealogie, He­
raldik u. Sphragistik a. d. Jahre 1904. Kurl. Jahrb. f. 
Genealogie etc. 1904, 185—235. 
21. Verzeichnis der in den Jahren 1902—1904 in den 
Sitzungen der Sektion gehaltenen Vorträge und verlese­
nen Zuschriften. Kurl. Jahrb. f. Genealogie etc. 1904, 
217—20. 
22. Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Ge­
sellschaft 1905. 8° (LXII, 70 S.) Jurjew-Dorpat, Druck 
v. C. Mattiesen, 1906. 
F. K e [u s s I e r], St. Petersburg. Ztg. 1906, 228. 
• 23. Filaretow, E., Jahresbericht der Gelehrten Estnischen Ge­
sellschaft für das Jahr 19Q5. Gel. Est. Sitz.-Ber. f. 1905, 
S. XXXVII—XL. 
24. Jahresbericht der Estländischen Literärischen Ge­
sellschaft für das Geschäftsjahr 1905—06. Revalsche 
Ztg. 1906 No 248 f. Auch sep. 36 S. 
- 25. Sitzungsberichte der Altertumforschenden Ge­
sellschaft zu Pernau 1903—1905. IV. Bd. (m. 6 Tafeln). 
8° (352, XLVIII S.) Pernau, gedr. bei L. W. Laakmann, 1906. 
Kr. [F. v. K e u s s 1 e rl, Düna-Ztg. 1906, N° 267. 
F. Ke[ussler], St. Petersburg. Ztg. 1906, X» 313. 
1* 
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~26. Bakker, H., (Konsul), Sitzungsberichte nach den Sitzungs­
protokollen abgefasst durch den Schriftführer der Gesell­
schaft . Pernau. Sitz.-Ber. 1903—5, 326—35. 
f27. Frank, Dr. H., Museumsberichte der Altertumforschenden 
Gesellschaft vorgelegt durch den Kustos und Bibliothekar. 
Pernau, Sitz.-Ber. 1903—5, 336—52. 
28. Schwartz, Dr. Ph., Das Rigasche Stadtarchiv in den Jahren 
1904 u. 1905. Rigasche Stadtblätter 1906, 203, N» 25. 
^T29. Bruiningk, H. v., Bericht des Sekretärs für historische 
Quellenstudien u. Beaufsichtigung des alten Archivs an 
das Livländische Landratskollegium. Als Manuskript ge­
druckt. 8° (24 S.) (Riga, Druck v. W. F. Hacker, 1906). 
30. (Stavenhagen, Oskar), Bericht des Direktors des Kurlän­
dischen Landesarchivs an den Landtag von 1906. Kurl. 
Jahrb. f. Genealogie etc. 1904, 176—81. 
31. , Bericht des Direktors des Kurländischen Landes­
archivs betr. die Archivalien-Sammlung des emerit. Ober­
lehrers Edm. Krüger. Kurl. Jahrb. f. Genealogie etc. 
1904, 181—2. 
" 32. Feuereisen, A., Stadtarchivar, Zur Frage des baltischen 
Archivwesens. Memorial dem Direktorium der Gesellschaft 
für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen 
Russlands überreicht von . Als Manuskript gedruckt. 
8°. (12 S.) Riga, gedr. v. W. F. Hacker, 1906. 
[F. v. Keil ssler], Düna-Ztg. 1906, JSTe 154. 
F. K e [u s s 1 e r], St. Petersburg. Ztg. 1906, N° 152. 
+~33. [Bienemann, Dr. Fr.], Ueber das „Schwedische Archiv" 
in Riga. Baltische Monatsschrift Bd. 62 (1906), 207—22. 
34. Fuchs, K., Das Deutschordens-Zentralarchiv zu Wien. 
Beilage z. Allgemeinen Ztg. 1905, Ne 103. 
Vgl. L. G.-L. 1905 104. 105. 
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II. Prähistorie. Archäologie. Altertümer. 
35. Mengden, Woldemar Baron v., Bericht über den Ersten 
Internationalen Archäologischen Kongress in Athen im 
April 1905. Rig. Sitz.-Ber. 1905, 101—112. 
36. ——, Bericht über den Ersten Internationalen Archäolo­
gischen Kongress in Athen im April 1905 und die sich 
daran schliessenden Exkursionsreisen. Erstattet am 
12./25. November 1905 dem Rigaschen Kunstverein. 
Balt. Monatsschr. Bd. 62 (1906), 177—206. 
37. Feuereisen, Arnold, Bericht über den XIII. Archäologi­
schen Kongress zu Jekaterinoslaw. Rig. Sitz.-Ber. 1905, 
155—68. 
38. Lissauer, A., Dritter Bericht über die Tätigkeit der von 
der Deutschen anthropologischen Gesellschaft gewählten 
Kommission für prähistorische Typenkarten. Die Typen­
karte der Lappenäxte. (M. 1. Karte). Zeitschrift f. Ethno­
logie, 1906, 818—62. 
39. Schweder, G., Der Rentierfund in Olai und andere balti­
sche Cervidenfunde. Korrespondenzblatt d. Naturforscher-
Vereins zu Riga. Bd. IL (1906), 17—39. 
+-40. Glück, Ed., (Pernau). Ueber neolithische Funde in der 
Pernau und Urbewohner der Pernau-Gegend. Vortrag 
gehalten am 15. u. 22. Mai 1905 bei Gelegenheit der 
Uebergabe der neolithischen Sammlung (m. 1 Kartenskizze). 
Pernau. Sitz.-Ber. 1903/5, 259—318. 
~h 41. , Verzeichnis der im Sommer 1904 u. 1905 aus der 
Pernau gebaggerten neolithischen Gegenstände (m. 3Taf.). 
Pernau. Sitz.-Ber. 1903/5, I-XLVIII. 
-f 42. Frank, Dr. H., Fundbericht über die am Zusammenfluss 
des Pernau- und Reideflusses vorgenommenen Ausgra­
bungen. Pernau. Sitz.-Ber. 1903/5, 319—23. 
. Hausmann, R., Ein Bronze-Depotfund mit einer römi­
schen Bronze-Lampe gefunden zu Kawwast bei Dorpat 
(m. 1 Tafel). Rig. Sitz.-Ber. 1905, 64—74. 
+"44. Rambach, Fr., Nachforschungen im „Roma Kaiser"-Ge-
sinde, gehörig zum Gute Torgel-Pastorat. Pernau. Sitz.-
Ber. 1903/5, 323—5'. 
Y 45. Schlüter, Dr. W., (Bericht über eine archäologische Aus­
grabung in Jess). Gel. Est. Sitz.-Ber. f. 1905, S. XXVI. 
6 Quellen-, Urkundenpublikationen. Handschriften. 
46. Bruiningk, H. v., Das Aquamanile im Dommuseum zu 
Riga (m. 1 Tafel). Rig. Sitz.-Ber. 1905, 6—12. 
4*47. Frey, Ernst, (Konservator), Der Grabstein des Heiden­
reich Sawijärwe. Gel. Est. Sitz.-Ber. f. 1905, 58—62. 
48. AjiböoM-b pncyHKOB'b noM'femeHHbix'b BTJ OTneTax'b Hivin. 
ApxeojiorHqecKoö KOMMHCCW 3a 1882—1889 ro^bi. 4° (II, 
374, II S.) C. neTepöyprb, Tun. rjiaBH. YnpaBJi. Y/rfc-
JIOß-B, 1906. [Album deY Abbildungen aus den Rechen­
schaftsberichten/cler Kais. Archäologischen Kommission 
1882—1889}. / 
S. 2—3: Livland. S. 2 : Estland. S. 4: Kurland. 
49. Altertümer: Livland, Kr. Wolmar, Aufdeckung von Letten- und 
Livengräbern verz,: M3B-fecTiH Hmii. Apxeojior. KoMMHcriu. npHÖaBJi. 
KT> Bbin. 18 (1906), 93 nach PiDKCKiü BtcTHHK'b 1905, N° 199. Sept 16, 
nach Balt. Wehst. 
Jf- 50. — Neu - Fennern, Dorf Orikulla, Gesinde Maeotsa. 2 Glieder e. 
Ringgürtels. R. Hausmann, Gel. Est. Sitz.-Ber. f. 1905, XI 
—Sc— 51. Kreis Fellin, Ksp. Gross St. Johann, Gut Wastemois, Dorf 
Teonaja. Hohlkelt aus Bronze. Derselbe, ebenda, XI. 
III. Quellen-, Urkundenpubiikationen. Handschriften. 
52. Seraphim, August, Zur Frage der Urkundenfälschungen 
des deutschen Ordens. Forschungen zur Brandenbur­
gischen u. Preussischen Geschichte. Bd. XIX (1906), 
S. 5—87. 
Vgl. L. G.-L., 1904 95. 
53. Keussler, Friedrich von, Zur Frage der Nationalität des 
Chronisten Heinrich von Lettland. Gel. Est. Sitz.-Ber. f. 
1905, 53—7. 
54. R e g i s t r e s de Gregoire IX. [1227—1241]. Recueil des 
bulles de ce pape, publ. etc. par L. Auvray. 9. Fase. 
A. u. d. T.: Bibliotheque des ecoles frang. d' Athene et 
de Rome (2. Ser. IX, 9). T. II., 849—1072. Paris, Fonte-
moiny, 1906. Fr. 8, 40. 
Vgl. A. G.-L. 1905, N° 62. 
55. Registres d' Urbain IV. [1261—1264]. Recueil des 
bulles publ. par J. Guiraud. Fase. 9 Append. I—III. 
T. III, 1—79. Bibl. 2. S. XIII, 9. Paris, 1906. Fr. 6. 
Vgl. L. G.-L. 1904, N° 68. 
III. Quellen-, Urkundenpublikationen. Handschriften. 7 
56. Registres de Boniface VIII. [1294—95], Publ. p. 
G. Digard. Fase. 9 T. III., 1—160. Bibl. 2 S. IV, 9. 
Paris, 1906. Fr. 6. 
Vgl. L. G.-L. 1904 M> 71. 
57. Urkundenbuch, Pommersches. Hrsg. vorn Kgl. Staats­
archive zu Stettin. 6. Bd. I. Abt.: 1321 — 1324. Bearb. v. 
O. Heinemann. 4°. (248 S.). Stettin, P. Niekammer, 
1906. Mk. 7. 
Vgl. L. G.-L. 1905, 66. 
Literar. Zentralbl. 1906, 1782. 
58. Taube, Prof. Dr. Michael Frh. v., Beiträge zur baltischen 
Familiengeschichte IX. Estländische Urkunden im Archiv 
Stafsund bei Stockholm. Urkunden-Regesten [1387—1672] 
(Brieflade von Maart Ksp. Jegelecht, Harrien). Kurl. 
Jahrb. f. Genealogie etc. 1904, 117—20; s. u. Ne 448. 
59. Codex diplomaticus Warmiensis gesammelt u. im Namen 
d. Histor. Vereins für Ermland hrsg. v. V. Röhrich u. 
fFranz Liedtke, 4. Bd. 2. Lfg.: 1424—1428. A. u. d. T.: 
Monumenta historiae Warmiensis 9. Bd. 2. Lfg. 1. Abt. 
8°. (S. 97—256) Braunsberg, E. Bender, 1906. Mk. 2,40. 
Vgl. L. G.-L. 1905, N° 68/ 
— 60. 1492 Juni 29. Walk. OM. Johann Frydach v. d. Lorynck-
hove bestätigt den Beschluss des Rates u. der Bürger­
schaft von Pernau, dass bis auf 100 Faden vom Stadt­
graben keine Gärten u. Zäune sein sollen. R. Hausmann, 
Studien zur Geschichte d. Stadt Pernau, 112—3; s. u. 
Nr. 369. 
61. Techen, Fr., Die Bürgersprachen der Stadt Wismar. 
A. u. d.T.: Hansische Geschichtsquellen N. F. 3. Bd. 8°. 
(XVI, 411 S.) Leipzig, Duncker & Humblot, 1906. Mk. 13,40. 
H .  J o a c h i m ,  H a n s .  G e s c h i c l i t s b l .  1 9 0 6 ,  3 8 8 — 4 1 8 .  
A 62. Hausmann, R., Die Bursprake von Pernau aus dem Ende 
des 15. Jahrhunderts. Studien zur Geschichte der Stadt 
Pernau, 119—38; s. u. N° 369. 
63. Corpus juris Polonici. Sectionis primae, privilegia, statuta, 
constitutiones, edicta, decreta, mandata, regnum Poloniae 
spectantia comprehendentis, Volumen III, annos 1506—1522 
continens, typis mandavit, adnotationibus instruxit 
Osvaldus Balzer. 4°. (LXII, 796 S.) Cracoviae, 1906. 
u. a. N° 202, 230, 266, 269: Handelsverbote dem Deut. Orden 
gegenüber v. 1518, 1520, 1522. 
8 III. Quellen-, Urkundenpublikationen. Handschriften. 
64. 1516 Juni 30. Wolmar. OM. Walter von Plettenberg bestä­
tigt die Privilegien der Stadt Pernau. R. Hausmann, Studien 
zur Geschichte der Stadt Pernau, 113—5; s. u. N° 369. 
65. 1520'Okt. 25. Wolmar. OM. Wolter von Plettenberg 
verlehnt der Stadt Pernau das Dorf Rede. R. Hausmann, 
ebenda, 115—7. 
66. Hausmann, R., Denkwürdigkeiten des Bürgermeisters von 
Pernau Johann von Lynthem aus den Jahren 1519—1526. 
Studien zur Geschichte der Stadt Pernau, 139—76. s. u. 
M> 369. 
67. 1532 Aug. 9. Kokenhusen. EB. Thomas Schöning von 
Riga erteilt dem Guardian u. den geistlichen Brüdern 
des Barfüsser-Klosters zu Kokenhusen einen Schutz- u. 
Förderungsbrief. H. v. Bruiningk, Rig. Sitz.-Ben 1905, 
35; s. u. N° 211. 
68. 1536 Juli 19. Wolmar. OM. Hermann von Brüggeney gen. 
Hasenkamp bestätigt die Privilegien der Stadt Pernau. 
R. Hausmann, Studien zur Geschichte d. Stadt Pernau, 
117-8; s. u. Jsfg 369. 
69. 1541 Juni 23. Treiden. EB. Wilhelm von Riga, Markgraf 
zu Brandenburg, fordert die Geistlichen seiner Erzdiözese 
auf, in ihren Kirchen Gebete um Befreiung des Landes 
von verschiedenen Heimsuchungen zu halten u. kündigt 
eine Kirchenvisitation an. H. v. Bruiningk, Rig. Sitz.-Ber. 
1905, 36—7; s. u. Ne 211. 
70. Registratur, Konung Gusfaf den förstes, utgifvet 
af Riksarkivet genom Joh. Ax. Almquist. XXIV. 1553. 
1554. A. u. d. T.: Handlingar rörande Sveriges historia 
I. Serien. 8°. (VII, 632 S.) Stockholm, P. A. Norstedt & 
söner, 1906. Kr. 9. [Die Registratur König Gustavs /.] 
Vgl. L. G.-L. 1905 No 76. 
71. Hahn-Bersemünde f, Ed. Frh. v., Litauische Briefladen III. 
Weiss-Pomusch, [1632—1832] IV. Pogranicz [1609—1844], 
V. Kommodern [1556—1816] (mit Registern). Kurl. Jahrb. 
f. Genealogie etc 1904, 1—81. 
Vgl. L. G.-L. 1905, X° 101. 
72. 1561 Dez. 7. Königsberg. Erlass des Herzogs Albrecht 
in Preussen an den herzoglichen Vogt des preussischen 
Pfandgebiets Grobin. O. Stavenhagen, Kurl. Sitz.-Ber. 
1905, 2-5. 61—6. 
III. Quellen-, Urkundenpublikationen. Handschriften. 9 
Keussler, Fr. v., Heinrich Stadens Nachrichten über die 
Livländer in Moskau zur Zeit Joanns Grosnys. Rig. 
Sitz.-Ber. 1905, 97—9. 
Vgl. L. G.-L. 1905, X« 77. 
Sommerfeldt, Dr. Gustav, Bericht an den König von 
Polen über die Ermordung der Gebrüder Nolde vom 
24. Aug. 1615. Mitgeteilt von — —. Kurl. Jahrb. f. 
Genealogie etc. 1904, 215. 
75. Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll D. 3: 
1640—1644 Utg. af S. Bergh. 2-a uppl. (VIII, 382 S.) 
Stockholm, Norstedt, 1906. Kr. 5. [Reichstagsprotokoll 
der Ritterschaft u. d. Adels Schwedens.] 
76. Svenska riksrädets protokoll. Med understöd af statsmedel i 
tryck utgifvet af Riksarkivet genom S. Bergh. D. 11.: 
1645, 1646. H. 2. A. u. d. T.: Handlingar rörande Sveriges 
historia. Ser. 3. (S. IX, 273—594). Stockholm, Norstedt, 
1906. Kr. 6,50. [Protokoll des Schwedischen Reichsrats] 
4 77. Diederichs, H., Melchior von Foelkersahmbs Relation 
über seine Sendung nach Stockholm im Sommer 1655. 
Im Auftrage der Kurländischen Gesellschaft für Literatur 
u. Kunst hrsg. von . 4°. (34 S.) Mitau, gedr. b. 
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nius u. V. Witt rock, S. 316—36. Reval, Franz 
Kluge, 1906. 
-^267. 3iviHrpOÄCKiH, I. I., O npoH3Bezi,eHiH >Kio^b-BepHa „Un 
drame en Livonie". CöopHHK'b yqeHO-JiHTepaTypHaro 
oömecTBa npn Hivin. lOpheBCKOMt yHHBepcHTeTi>. Bd. X 
(1906). Auch-sep. tOpbeß-b, 1905. RbL^^30. (Über-
268. Die lettische Presse im Revolutionsjahr 1905. (Von einem 
lettischen Journalisten). Balt. Tagesztg. 1906, Nr. 1. 
269. Lettische Presse und lettisches Volk. Balt. Tagesztg. 1906, 
Nr. 213—4, danach Balt. Monatsschr. 62. Bd. (1906), 
S. 245—55. 
- 270. Lipp, Pastor M. (Nüggen), Das „Gartenbuch" von Pastor 
J. G. Eisen. Gel. Est. Sitz.-Ber. f. 1905, 45—52. 
+ 271. Hermann, K. A., Schiller in der estnischen Literatur. 
Gel. Est. Sitz.-Ber. 1905, 39—44. 
272. Kallas, Dr. Oskar, Spricht man in Livland noch livisch? 
Gel. Est. Sitz.-Ber. f. 1905, 63—7. 
Wiederabdruck von L.G.-L. 1904, Nr. 221. 
VIII. Universitäts- und Schulgeschichte. 
273. Seiler, K. Joh., Georg Hamanns Bedeutung für die Päda­
gogik. Diss. Leipzig. (53 S.) 1906. 
274. G. T. [antzscher], Karl Ernst von Baer über das klas­
sische Altertum und das klassische Gymnasium. Rig. 
Tagebl. 1906, N° 61. 
275. Seywang, C., Zur projektierten Reform der Mittelschulen 
Balt. Monatsschr. 60. Bd. (1905), 225—52. 
GirgensohnJosr,- -Bas ^ Bürp«4er Gymnasium 1863—67. 
Aus der-Gymnasiastenzeit s. o. N° 248. 
A 276. Kuratore des Dorpater (Rigaer) Lehrbezirks von 1871—1905. 
Rig. Stadtbl. 1905, 83, N° 10. 
-(-277. ntTyxoBT), E. B. HMnepaTOpCKiö fOpbeBCKifi, öbiBiiiiß 
/lepnTCKifi, yHHBepcHTerb Bt nocji'kÄHifi nepioAt CBoero 
CTOJi'feTHHro cymecTBOBaHifl. (1865—1902). HcTopunecKiH 
OHepKt». (III, 211, VII S.) C.-neTep6yprb, 1906. Rklrf.SÜ". 
28 VIII. Universitäts- und Schulgeschichte. 
[E. Petuchow, D. Kais. Universität Jurjew, ehem. Dorpat, 
in der letzten Periode ihres 100 j. Bestehens 1865—1902. 
Histor. 4&füzze\. 
Dr. A. v. H e d e n s t r ö m, Zur Geschichte der Universität 
Dcrpat 1865—1902. Balt. Monatsschr. 61. Bd. (1906) 447—64. 
ripocj). M. K p a c H o )K e H Hciopun. B"fecTHHKT> 105 (1906), 
266—9. 
278. CABEJIBEBIJ, H. A., FIojiHKJiHHHKa lOpbeBCKaro, ÖHBLU. 
,H,epnTCKaro, yHHBepcHTeTa 0CH0BaHHafl btj npoiimoM'b 
CTOJitTiH (1-ro Man 1804 r.). 3HaHeme nojiHKJiHHHKH 
Ha Me^HUHHCKOM-b OaKyjibTex-FE H en ycjiyrn B-b ß-k/i-fe 
BpaneÖHOH noMoniH ö^AHOMy HaceJieHiio. Acta et com-
mentationes Imp. Universitatis Jurievensis (olim Dorpatensis) 
yqeHbiH 3anHCKH HMn. lOpbeBCKaro yHHBepcHTeTa 1906, 
S. 1—74, N° 3. [Nf A. Ssaweljew, D. Poliklinik d. Uni­
versität Jurjew, yehem. Dorpat, gegründet im vorigen 
Jahrhundert (l./mai 1804). Ihre Bedeutung f. d. medi­
zinische Fakitftät u. ihre Verdienste um die ärztliche 
Hilfeleistung* an die arme Bevölkerung]. 
279. Aus der Jugendzeit unseres Polytechnikums. Rig. Rundsch. 
Illustr. Beil. 1906, 63—5, m. Bild. 
280. Kupffer, K. R., Aus der jüngsten Vergangenheit des 
Rigaschen polytechnischen Instituts. Materialien zur Ge­
schichte des akademischen Lebens in den Jahren 
1896—1906. Im Auftrage u. unter Mitwirkung des Pro­
fessorenkollegiums zusammengestellt, gr. 8°. (III, 160 S. 
m. Tab.) Riga, G. Löffler, 1906. Mk. 2.40. Auch russ. 
166 S. 
Düna-Ztg. 1906, Ns 202—206. 
A. K-, Rig. Rundschau 1906, N° 205. 206. 208. 210. 
G. T [a n t z s c h e r], Rig. Tagebl. 1906, JY° 221. 223. 
-+281. Das Ministerkomitee über das baltische Schulwesen. 
St. Petersburg. Ztg. 1905, N« 173. 
282. O no.no)KEHIH HanajibHaro Hapo^Haro 06pa30BamH BT> 
npHÖajiTiHCKOM-b Kpat. flo noßo^y >KypHa^a KoMHTeTa 
MHHHCTPOBT> 10. Man 1905 r. 8°. (20 S.) Pnra, (Tnn. 
T. Sjibpnxa), 1906. RMr^rSOr [ijeber die Lage der Volks­
elementarbildung in den Ostseeprovinzen. In Anlass des 
Gutachtens des Ministerkomitees\v. 10. Mai 1905 ver-
fasst von Volksschuldirektor A. VPiljew, den Volks-
s c h u l i n s p e k t o r e n  M .  U s p e n s k y ,  P  r  a  w  d  i  n  u .  
M .  P o p o w ] .  
Dr. A. v. H e d e n s t r ö m, Die Lage der Volkselementar­
bildung. Rig. Rundschau 1906, N° 140. 
IX. Kunstgeschichte. Denkmalpflege. 29 
283. Villebois, A. v., Der Elementarunterricht in Livland. 
Düna-Ztg. 1906, JVb 30. 31. 
284. S., Das baltische Lehrerseminar zu Goldingen. (Ein 
Beitrag zur Geschichte der Revolution in Kurland). Düna-
Ztg. 1906, N° 240, nach Tautas Teesiba 1906, Ns 12. 
285. Das Schulprogramm des lettischen Volksschullehrerkon­
gresses. „Unsere Volksschule". Balt. Monatsschr. 61. Bd. 
(1906), 63—78. 
286. Die Wiedereröffnung der deutschen Schule in Livland. 
Eine Festschrift, hrsg. vom Deutschen Verein in Livland. 
8°. (95 S.) Riga, Jonck & Poliewsky, 1906. Rbl. —.40. 
• 287. Norden, J. Die Ritter- und Domschule zu Reval. Täg­
liche Rundschau, Beilage (Leipzig) 1906, N° 214. 
- 288. M. v. L., Karl Ernst v. Baer und die Ritter- und Dom­
schule zu Reval. Montagsbl. d. St. Petersburg. Ztg. 
1906, 148, danach Rig. Stadtbl. 1906, 343—6, N° 41/42. 
289. Seywang, C., (Oberlehrer), Baltische Elementarschulen 
mit deutscher Unterrichtssprache. Balt. Monatsschr. 61. Bd. 
(1906), 266—75. 
IX. Kunstgeschichte. Denkmalpflege. 
290. Mettig, C., (Ueber eine Holzfigur d. Heil. Christopherus 
im Dommuseum). Rig. Sitz.-Ber. 1905, 56. 
291. Seelmann, W., Zum lübisch - revalschen Totentanze. 
Korrespondenzbl. d. Vereins f. niederdeut. Sprachfor­
schung 1906, Hft. XXVII, 47—8. 
292. Kupffer, E., Architekt, Das neue Kunstmuseum der Stadt 
Riga. Erbaut 1903—5 von Dr. W. Neumann. Düna-
Ztg. Nr. 66. 67. 
293. Neumann, Dr. W., Das städtische Museum für bildende 
Kunst [in Riga] (m. Abb.). Rigascher Almanach f. 1906, 
S. 95—8. 
294. , Das Museum in Riga. Museumskunde. Zeitschr. 
hrsg. v. K. Koetschau. Bd. II, 2 (1906), 68—74. 
295. , Beschreibendes Verzeichnis der Gemälde der ver­
einigten Sammlungen der Stadt Riga, des Rigaschen 
30 IX. Kunstgeschichte. Denkmalpflege. 
Kunstvereins u. des weil. Rigaschen Ratsherrn Friedr. 
Wilh. Brederlo (m. 15 Taf. X, 233 S.) Riga, Rig. Tage­
blatt, 1906. Rbl. 2. 
E. v. V., Düna-Ztg. 1906, 263. 
A. [Ar. Buchholtz], Rig. Tagebl. 1906 X» 265. 
E .  W .  M o  e s ,  B u l l e t i n  v a n  d e n  N e d e r l e n d s c h e n  O u d h e i d -
kundigen Bond 1906 [?]. 
296. , Georg Wilhelm Timm. Rigaer Tageblatt 1906, 
Nr. 296. Auchsep.22S. Riga,Buchdr. d. Rig. Tagebl., 1906. 
297. Bockslaff, W., Architekt, Zur Ausstellung von Wilhelm 
von Timms künstlerischem Nachlass. Rig. Rundschau 
1906, Nr. 293. 
298. B. HJ., CeMbH H-KMUEB-b-XYÄOÄHHKOB-b BT. Poccin. HCTO-
pH^ecKiß B'fecTHHK'b 105 (1906), 183—211. 464—83. 
[W. Sch., Eine Künstlerfamilie (Kügelgen) in Russland]. 
299. Grass, Alfred, Schloss Rathshof und die Galerie Liphart 
(m. Abb.). Heimatstimmen. E. balt. Jahrb., hrsg. v. 
C. Hunnius u.V. Wittrock, S. 58—100. Reval, 
Franz Kluge, 1906. 
300. Hunnius, Carl, Julius Otto Grimm. Ein Künstlerleben und 
-Schaffen (m. Bild). Heimatstimmen. E. balt. Jahrb. 
hrsg. v. C. Hunnius u. V. Wittrock, S. 249—87. 
Reval, Franz Kluge, 1906. 
301. Bau- u. Kunstdenkmäler der freien und Hansestadt Lübeck. 
Hrsg. v. der Baudeputation. 2. Bd.: Petrikirche. Marien­
kirche. Heil.-Geist-Hospital. Bearb. v. F. Hirsch, G. Schau­
mann u. F. Bruns (m. Abbildgn. u. Taf. XI, 511 S.). 
Lübeck, B. Nöhring, 1906. Mk. 12.—. 
B e r g n e r ,  L i t e r a r .  Z e n t r a l b l .  1 9 0 6 ,  1 0 1 3 .  
302. Holtmeyer, A., Cisterzienserkirchen Thüringens. Ein 
Beitrag zur Kenntnis der Ordensbauweise. (Mit 177 
Abb. im Text.) A. u. d. T.: Beiträge zur Kunstgeschichte 
Thüringens hrsg. v. d. Thüring. hist. Kommission I. 8°. 
(VIII, 407 S.) Jena, G. Fischer, 1906. 
S. 88—9 : B. Friedrich v. Dorpat 1268—9. Stammtaf. d, Thüring. 
Cisterzienser-Mönchsklöster. 
P i e t s c h ,  S t u d i e n  u .  M i t t e i l g n .  a .  d .  B e n e d i k t . -  u .  C i s t e r z i e n s . -
Orden 27, 727—9. 
303. Winkler, R., Brand des Domes zu Reval i. J. 1684. 
(13 S.) Reval, Kluge & Ströhm, 1906. 
IX. Kunstgeschichte. Denkmalpflege. 31 
*f 304. Frey, Joh., Die Wiederherstellung der St. Johanniskirche 
zu Dorpat. Monatsschrift f. Gottesdienst u. kirchl. Kunst. 
Göttingen 1906, S. 349—53. 
305. Die alte Gertrudkirche in Riga. Rig. Rundschau. Illustr. 
Beil. 1906, 77—8, m. Abb. 
306. Seuberlich, H., (Ueber die Ronneburger Schlossruine, 
m. 2 Plänen). Rig. Sitz.-Ber. 1905, 53—5. 
307. Löwis of Menar, K. v., Schloss Arensburg auf Oesel 
und seine Wiederherstellung (m. 5 Abb.). Burgwart 8 
(1906), 63—6. 
308. L. M. [Löwis of Menar, K. v.], Schloss Gross-Roop. 
Deut. Adelsblatt 1906, Nr. 42, S. 602—4. 
309. , Burg Lode. Deut. Adelsblatt 1906, Nr. 46, 658. 
310. — •, Das Ordensschloss Neuenburg. Deut. Adelsblatt 
1906, Nr. 38, S. 547—9. 
311. Löwis of Menar, K. v., Schloss Dondangen in Kurland. 
Mit 3 Ansichten. Kalender der Deutschen Adels - Ge­
nossenschaft 1907, S. 236—241. 8°. Neudamm, Druck v. 
J. Neumann. Auch sep. 8 S. Neudamm, J. Neumann 
[1906]. [Mit Ergänzungen.] 
312 . , Zerstörte Burgen in den russischen Ostseeprovinzen. 
Burgwart 1906, Nr. 6, S. 51. 
^13. Zerstörte Schlösser. I. Schloss Fockenhof. II. Schloss 
Al>-Autz. III. Schloss Labraggen. IV. Schloss Erlaa. 
j^una-Ztg. 1906, Nr. 84. 87. 92. 131. 
314. Kirsdistein, E. F., Zerstörte Kurländische Edelsitze. 
Illustrierte Zeitung. Leipzig 1906, 29/3. 
315. Livlands zerstörte Schlösser 1905—1906. I. Teil: Rigaer 
und Wendenscher Kreis. II. Teil: Rigaer, Wendenscher 
u. Wolmarscher Kreis. III. Teil: Rigaer, Wendenscher u. 
Walkscher Kreis. Anhang: Schloss Zennhof, Schloss 
Rudbahren u.d.Rujensche Volksmiliz 1905. qu. 8°. (ä 32 Bl.) 
Riga, E. Plates, [1906]. 
316 Abbildungen der von den Aufständischen zerstörten Gutsgebäude u. 
Schlösser Nitau, Alt-Harm, Allasch, Absenau, Toal, Sunzel, Rudbahren, 
Alt-Schwaneburg, Siggund. Rig. Rundsch. Illustr. Beil. 1906, Nr. 12. 
20. 21. 32. 60. 
32 X. Rechts-, Wirtschaftsgeschichte. Statistik. 
317. [Bruiningk, H. v.], Verhandlungen der Gesellschaft für 
Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen 
Russlands betreffend die Organisierung der Denkmalpflege. 
8°. (16 S.) Riga, Druck von W. F. Häcker, 1906. 
F. K e [u s s 1 e r], St. Petersburg. Ztg. 1906, N° 330. 
318. Erhaltung der Felliner Schlossruine. A. Feuereisen, Gel. Est. 
Sitz.-Ber. 1905, XXXV. 
319. Feuereisen, Arnold, (Ueber die dem Dorpater Domberge u. seiner 
Ruine drohende Gefahr). Rig. Sitz.-Ber. 1905, 58—9. 
X. Rechts-, Wirtschaftsgeschichte, Statistik. 
320. Behrmann, W., Ueber die niederdeutschen Seebücher 
des 15. u. 16. Jahrh. Diss. Göttingen 1906. Mitteilungen 
d. Geograph. Gesellsch. in Hamburg XXI. 
S t e i n ,  H a n s .  G e s c h i c h t s b l .  1 9 0 6 ,  3 5 5 — 6 .  
321. Bugge, A., Die nordeuropäischen Verkehrswege im 
früheren Mittelalter und die Bedeutung der Wikinger für 
die Entwicklung des europäischen Handels u. der euro­
päischen Schiffahrt. Vierteljahrschr. f. Sozial- und Wirt­
schaftsgeschichte. Bd. 4 (1906), 227—77. 
S t e i n ,  H a n s .  G e s c h i c h t s b l .  1 9 0 6 ,  3 4 9 — 5 1 .  
322. Bang, N. E., Tabeller over Skibsfart og Varetransport 
gennem Öresund 1497—1660. Udarbejdede efter de be-
varede Regnskaber over Öresundstolden. Udgivne paa 
Carlsbergs fondets Bekostning. D. I: Tabeller over 
Skibsfarten. 4°. (X, 404 S.) Kjöbenhavn, Gyldendal, 1906. 
[Tabellen über Schiffahrt u. Warentransport durch den 
Oeresund 1497—1660]. 
P e r 1 b a c h , Mitteil. d. Westpreuss. Geschichtsvereins 6, 15—9. 
323. Keutgen, F., Hansische Handelsgesellschaften vornehm­
lich des 14. Jahrhunderts. Vierteljahrschr. f. Sozial- u. 
Wirtschaftsgesch. 4. Bd. (1906), 278—324, 416—514, 
567—632. 
324. Hazelius, Gunnar, Om handtverksämbetena under medel-
tiden. En inledning tili skräväsendets historia i Sverige. 
Med författarens lefnadsteckning. A. u. d. T.: Bidrag tili 
vär odlings häfder utgifna af Nordiska Museet. 9 8°. 
(XXXV, 160 S.) Stockholm, 1906. Kr. 3,— [Ueber die 
Handwerksämter im Mittelalter. Einleitung zu einer 
Geschichte des Schragenwesens in Schweden], 
S. 117—120: Riga u. Reval. 
X. Rechts-, Wirtschaftsgeschichte. Statistik. 33 
325. Frost, Berth., Das Recht im Deutschordensgebiet Preussen. 
Ein Grundriss. Diss. Heidelberg. 8°. (60 S.) Borna-Leipzig, 
R. Noske, 1906. 
326. Kop(J)T>, ßapoH-b C. A., j^BOpHHCTBO H ero cocjioßHoe 
ynpaBJieHie 3a cmirfeTie 1762—1855 ro^oß-b. (VIII,"720 S.) 
C.-neTep6yprb, Tnn. TpeHKe h OIOCHO, 1906. Rbl. 4. 
[Baron S. A. Korff, Der Adel u. seine ständische Ver­
waltung im Jahrhundert 1762—1855]. 
327. 3HHOBbeBT>, M. A., Tpy^bi n0K0HHar0 JlHtjMHHACKaro 
ryöepHaTopa — —. I. Onbirb nscji'fe^oBaHiH 3eMCKaro 
ycTpoflcTBa JIh(J)JIHHÄCKOH ryöepHin. II. O KBOTHOH 3eMJi-fe. 
8°. (129 S.) Pnra, [L. Löffler], 1906. \M. A. Sinowjew, 
Arbeiten des weil. Livländ. Gouverneurs . I. Versuch 
einer Untersuchung über die Agrarverfassung des Gou­
vernements Livland. II. Ueber das Quotenland]. 
Balt. Wochenschr. 1906, 413. 
328. Sinowjew, M. A., Ueber das Quotenland, verfasst 1895 
vom livl. Gouverneur . Aus dem Russischen über­
setzt. Balt. Wochenschrift 1906, S. 185—9, Nr. 20. 
4 329. Tobien, Alexander, Die Agrarverfassung des livländischen 
Festlandes. Denkschrift, übergeben dem Baltischen Ge­
neralgouverneur Sollogub am 23. Februar 1906. Balti­
sche Wochenschrift f. Landwirtschaft, Gewerbefleiss u. 
Handel 1906, S. 125—38, Nr. 15. Auch sep. 46 S. 
Riga, G. Löffler, 1906. Rbl. —.40. 
Düna-Ztg. 1906, Nr. 123. 131. 142. 150. 
330. TOÖHHTJ, A., ArpapHbiö CTpoft MaTepHKOBOfi qacTH JTHC})-
JIHHÄCKOH ryßepmu. (40 S.) C.-neTepöyprb, 1906. [A. To­
bien, Die Agrarverfassung des livländischen Festlandes]. 
331. H. M., KpecTbHHCKoe /ufcJio bt^ JIhc^JIHHACKOH ry6epmH. 
HcTopHqecKin onepK-b, no /jaHHbiivrb ceHaTopcKofi peBH3in 
1882—1883 rr. I—VI. B-fccTHHK-b Eßponbi. 41. Jhg. (1906), 
Dez., 673—705. [W. M., Die bäuerliche Frage in Livland. t 
Historische Skizze^^ach den Berichten der Senatoren­
revision 1882—188ö\. 
332. HocoBHqTj, T., K-b Bonpocy 0 nojio)KeHiH 6e33eMejibHbix-b 
KpecTbHH-b npHÖa/iTiflcKHx-b ryöepmH. KpaTKift 0Ö30p-b 
no^o>KeHin ßaTpaKOB-B. J1H(JDJI. ry6. THn. [Riga, 1906]. 
[&, Nossowitsch, zur Lage der landlosen Bauern in den 
baliischen Gouvernements. E. kurze Uebersicht der 
Lage der Landarbeiter]. 
3 
34 X. Rechts-, Wirtschaftsgeschichte. Statistik. 
333. Oettingen, E. von, Zur livländischen Agrarfrage. Die 
Kommission zur Bearbeitung der Frage einer Ansiedlungs-
politik für Livland. Vorsitzender . Balt. Wochen-
schr. 1906, S. 335—42, Nr. 36. 
334. 06'bHCHHTe;ibHa5i 3anncKa Kt npoeKTy npeo6pa30BaHia 
3eMCKaro ycTponcTBa MaTepHKOBOH nacTH J1H(J)^HHÄCKOH 
ry6epHin. (15 S.) Pnra, Tnn. B. TeKKepa, 1906.^. {Er­
läuternde Denkschrift zum Projekt einer Reform der 
Agrarverfassung des livländischen Festlandes.] 
335. Eine offizielle Denkschrift zur baltischen Agrarfrage (Er­
läuterung (noncHeme) zu den Fragen die in das Pro­
gramm „Wohleinrichtung des Bauerwesens der Ostsee-
Gouvernements" aufgenommen sind, das für die Beratung 
der besonderen Konferenz aufgestellt worden ist, die beim 
temp. Balt. Generalgouverneur gebildet werden soll. 
Nach JlH(J);iHHACKm TyöepHCKiH B^omocth 1906, Nr. 50: 
Düna-Ztg. 1906, Nr. 110. 115. 117. 123. 131. 142. 150. 
154. 261. 
336. Vom Livländischen Provinzialrat. Düna-Ztg. 1906, Nr. 258. 
259. 260. 262. 263. 265. 266. 
337. Zur Agrarfrage im Provinzialrat. Balt. Wochenschr. 1906, 
S. 453—6, 460—1, Nr. 49. 50. 
' 338. Die vom Livländischen Provinzialrat in seinen Sitzungen 
vom 27. November bis 1. Dezember 1906 behandelten 
Agrarfragen. Balt. Wochenschr. 1906, S. 451—3, Nr. 49. 
339. Vom Kurländischen Provinzialrat. (Subkommission in der 
Agrarfrage). Balt. Tagesztg. 1906, Nr. 259. 266—269. 
•f 340. Die baltische Agrarfrage im Reichsrat. Balt. Wochen­
schrift 1906, S. 138—40, Nr. 15. 
341. Der Kongress der livländischen lettischen Bauern am 
22. u. 23. Juli zu Riga. Rig. Tagebl. 1906, Nr. 168. 
169. 170. — Rig. Rundsch. u. Düna-Ztg. 1906, Nr. 166. 
167. 168. 
f 342. Wilde, E., Agrarverhältnisse bei den Esten. Die neue 
Zeit. Wochenschr. d. deut. Sozialdemokratie, hrsg. v. 
E. Wurm, Stuttgart, P. Singer. Jhg. 24 (1906), Nr. 49. 
343. . . ry., Agrarpolitisches. Balt. Wochenschrift 1906 
S. 79—86, Nr. 11. 
XI. Geographie. Ortskunde. 35 
344. Eine Denkschrift der livländischen Ritterschaft. Beilage 
zu einer gemäss Landtagsschluss vom März 1906 über­
reichten Bittschrift. Balt. Monatsschr. 62. Bd. (1906), 
S. 279—301. 
345. Reformbeschlüsse der baltischen Ritterschaften. Allgem. 
evang.-luth. Kirchenzeitung (Leipzig) 1906, Nr. 22. 
346. Vom Kurländischen Provinzialrat. (Beschlüsse d. Sub-
kommission in Fragen des Justizwesens). Balt. Tages­
zeitung 1906, Nr. 232. 273. 
347. Armitstead, George, Die Tätigkeit der Rigaer Stadtver­
waltung im Jahre 1905. Aus: Ein kurzer Rückblick auf die 
Tätigkeit der Rigaer Stadtverwaltung. Düna-Ztg. 1906, 
Nr. 77. 78. — Rig. Rundschau 1906, Nr. 76. 77. — Rig. 
Tagebl. 1906, Nr. 77—79. 
348. Cramer, N. von, Die Tätigkeit des Rigaer Börsen-Komitees 
i. J. 1905, zusammengestellt von . Rigaer Handels­
archiv. 33. Jhg. (1906). Rig. Rundschau 1906, Nr. 97. 
98. 100. 103. — Düna-Ztg. 1906, Nr. 96. 98. 99. 
349. G. v. 0[ettingen], Ad rem! Einigungsvorschläge für die 
ostseeprovinziellen Kommunalverwaltungen. 8°. (38 S.) 
Riga, J. Deubner, 1906. 
XI. Geographie, Ortskunde. 
[Vgl. 320. 321. 370], 
350. Schlüter, Dr. W., Der Norden Europas in der mittel­
alterlichen Kartographie. Gel. Est. Sitz.-Ber. 1905, 1—20. 
351. KopÄTT», B., MaTepiajibi no HCTopin pyccKoß KapTO-
rpa(J)iH. 2-an cepin. Bbin. I. KapTbi Bcefi Poccin, ct-
BepHbix-b en oßjiacTeö H CnönpH. fol. (XXVI Taf., 28 S.) 
Kieß-b, 1906. [B. Cordt, Materialien zur Geschichte der 
russischen Kartographie. 2. Serie. /. Lief.: Karten des 
gesamten Russland, seiner nördlichen Gebiete u. Sibiriens]. 
H .  M e y y j i H H ' b ,  H o ß b i e  T p y u b i  n o  a p e B H e f t  p y c c K o f t  K a p i o -
rpacfnH. >KypHajn> MHH. Hap. flpocB. HOB. cep. 5 (1906), 208—15. 
B. P y i a n o B t ,  M c T o p H H e c K i f i  B t c T H H i a >  105 (1906), 271—3. 
352. Michow, H., Das erste Jahrhundert russischer Karto­
graphie 1525—1631 und die Originalkarte des Anton 
3* 
36 XI. Geographie. Ortskunde. 
Wied von 1542. M. 1 Textabb. u. 4 Karten. S.-A. a. d. 
Mitteil. d. Geograph. Gesellsch. i. Hamburg Bd. XXI, 1—61. 
8°. (61 S.) Hamburg, L. Friedrichsen & Co., 1906. 
H. M e M y j i H H t ,  Hoßbie Tpyabi no ApeBHefl pyccKoft KapTO-
rpa(J)iH. >KypHajn> MHH. Hap. npocB. HOB. Cep. 5 (1906), 215—19. 
F. K e [u s s 1 e r], St. Petersburg. Ztg. 1906, N° 201 
353. Karte von Liv-, Est- und Kurland. Riga, Aug. Lyra, 
1906. RbT^-rSO. 
354. Wegekarte des Rigaschen Kreises, hrsg. v. Liv-Est-
ländischen Landeskulturbureau auf Grund d. i. Besitz d. 
LivK Ritterschaft befindlichen Kreis- u. Wegekarte. Mass­
stäb 1:210000. Riga, Jonck & Poliewsky, 1905. 
355. Lehbert, Rudolf, Naturdenkmäler. Balt. Monatsschr., 
62. Bd. (1906), 342—53. 
356. Kupffer, K. R., Pflanzenleben, Florengeschichte u. Vege­
tationsbilder unserer Heimat (m. Illustr.). Heimatstimmen. 
E .  b a l t .  J a h r b . ,  h r s g .  v .  C .  H u n n i u s  u .  V .  W i t t ­
rock, S. 192—235. Reval, Franz Kluge, 1906. 
357. Greve, C., Ausgestorbene und selten gewordene Tiere 
der Ostseeprovinzen Russlands. (Mit 1 Karte). Korres­
pondenzblatt d. Naturforscher-Vereins z. Riga. Bd. IL, 
(1906), 71—86. 
358. Leonhart, Otto, Das baltische Russland. Rig. Rundsch. 
Illustr. Beil. 1906, 2—3. 
V 359. Sodoffsky, Dr. Gustav, Von Baltischen Küsten und 
Inseln, gr. 8°. (VIII, 276 S.) Reval, F. Kluge, 1906. Rbl. 1.60. 
360. Baltische Kultur- und Landschaftsbilder. Für Haus u. 
Familie. Feuilleton - Beilage zur Düna - Zeitung 1906, 
Nr. i 17. 29. 35. 41. 46. 64. 70. 98. 108. 119. 154. 177. 
219, 225. 242. 
/ Amboten. Burg Ampulle. Hammerwerk am Walgumsee. Dorf 
Klapkalnzeem. Kirche u. Pastorat Grobin. D. Burgen von Hof zum 
B^Tge. Kirche u. Pastorat Grenzhof. Hof Adsirn. Kirche und 
Pastorat Edwahlen. 
4-361. Wittrock, Viktor, Wanderbilder vom estländischen Strande 
(m. Abb.). Heimatstimmen. E. balt. Jahrb., hersg. v. 
C. Hunnius u. V. Wittrock, S. 350—438. Reval, 
Franz Kluge, 1906. 
362. Manteuffel, Gustaw, Birze litewskie. Przewodnik naukowy 
i literacki (Lemberg) 1906, S. 28—40, 126—37. 
Kwartalnik hystoryczny XX, 374. 
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363. <I>orejib, B. K., HoBblH CNHCOK-b HM-feHiH JIHCJJ.JIHHÄCKOH 
ryöepHin. 3. HcnpaBJi. h AonojiH. H3,n. 4°. (4, 109 S.) 
Pnra, THn. A. (JjOH-b rpoTycb, 1906. \W. K. Vogel, 
Neues~ Giiterverzeichnis des Gouvernements Livland.] 
364. HoBOcejiOB-b, lOpin, B-b CTapon PHrfe. 8°. (m. Abb. 43 S.) 
C.-neTep6yprb, A. H. Ky3HeuoB-b, 1906. Rbl. —.95. 
[Juri Nozvosselow, Im alten Riga] 
365. Mettig, C., Illustrierter Führer durch Riga mit Umgebung 
und Runö. 6. verm. u. verb. Aufl. 32 Abb. im Text u. 
3 Pläne. 8°. VIII, 151 S.) Riga, Jonck & Poliewsky, 1906. 
3£6. PyuKffi, IleTp'b, Pnra h OKpecTHOcrH en. IlyTeBOÄH-
Te^B/ CTJ BHJ3,3MH H N^aHaMH. H3Ä. 2-e. (M. 18 Abb. 
u. % Plänen). 8°. (XX, 184, XXII S.) Pnra, Tnn. 
K. /CepeHca H KO., [1906]. Rbl. —.80. [P. Rutzki, 
Filhrer durch Riga u. Umgebung. E. Führer] 
367. Manteuffel, Gustaw, Przewodnik po Rydze i jej okolikach. 
Na podstawie badari najnowszych ckreslii —. (33 III., 
1 Plan, XII, 88 S.) Ryga, Jonck & Poliewsky, 1906. 
[Führer durch Riga u. Umgebung] 
Biesiada literacka 1906, N° 32, S. 120. 
Ziemia Lubelska I, N° 177. 
368. Busch, N., (Ueber Ausgrabungen an der Kobronschanze und den 
Versuch die Lage des sog. Roten Turms festzustellen.) Rig. Sitz.-
Ber. 1905, 60—1. 
+ 369. Hausmann, Richard, Studien zur Geschichte der Stadt 
Pernau. Pernau. Sitz.-Ber. 1903/5, 5—176. Auch sep. 
176 S. Pernau (1906) s. o. J\fe 62. 64—66. 68. 101. 
—t. [A. Hasselblatt], Nordlivl. Ztg. 1906, N° 67. 
F. K e [u s s 1 e r], St. Petersburg. Ztg. 1906, N° 116. 
H [ollander], Rig. Rundschau 1906, N° 77. 
XII. Anthropologie, Ethnographie. Folklore. 
4- 370. M. H. T., npnpoaa H Hacejieme Poccin. float pea. B. B. 
B H T H e p a. M. II Bbin. 1: C-feßepHbiH Kpan, OHHJiHHÄin, 
npHÖajiTiHCKiß Kpan etc. Cb pnc. C.-FIeTep6yprb, 1906. 
Rbl. \M.N. T., Natur u. Bevölkerung Russlands. 
Unter Redaktion V W. W. Büttner. Tl. 2 Lief. 1: d. 
Norden, Finland, d. Baltische ^Gebiet etc. m. Abb.] 
L 371. Hapoztbi EßponeßcKOH Poccin. HaöpocKH nepa H Ka-
paH^amoM-b. PncyHKH Jl. JI. BijiflHKHHa. TeKcrb 
38 XII. Anthropologie. Ethnographie. Folklore. 
noÄ. pe,n. npo(J). n. K). 3 o r p a $ a. Bbin. I: u. a. 
npHÖajiTiHCKia ryöepmu. MocKBa, KymHepeBt H Ko.r 
1906. Rbl. - ,60. ~\&ie Völker des Earop. Russlands. 
Feder- u. Bleistiftskizzen. Zeichnungen v. L. L. Beljankin. 
Text unter Redaktion\v/ Prof. P. J. Zograf, Lief. 1: 
u. a. d. baltischen Gouwrnerhents.] 
372. AjieKTOpOB-b, A. E., HHopo/mbi ß-b Poccin. CoBpeMeH-
Hbie BOnpOCbl. OHHJIHH^Ubl. nOJIHKH. /IaTbiniH. EßpeH. 
H'feMUbi. ApMHHe. TaTapbi. CTJ NPEIIHC^OBieM'b H ÄO-
öaßJieHieMb. A. C. ByAHJiOBHq a. H3ä- 06-ßa peBHHT. 
pyccK. HCTopHH. npocßtmeHin BT> naMHTb HMnepaTopa 
A^encaHÄpa III. (134 S.) C.-rieTep6yprb, 1906. Rbl. —,50. 
[A. E. Alektorow, Die Fremdvölker in Russland. Zeit­
fragen. Finländer. Polen. Letten. Juden. Deutsche. 
Armenier. Tataren. Mit Vorwort u. Zusätzen v. A. S. 
Budilowitsch.] 
373. Die Deutschen in Russland. Deutsche Erde, hrsg. v. 
P. Langhans 1906, 122—4. 
374. Sautier, A., Die russischen Deutschen und ihre Zukunft. 
Blaubuch hrsg. v. H. Ilgenstein (Berlin) 1906, 949—53. 
375. Kraus, Eberhard, Nationale Fragen im westlichen Russland. 
Die Grenzboten Jhg. 65 (1906), 512—19. 573—9. 
-r 376. Das Deutschtum in den baltischen Ostseeprovinzen. 
Deutsche Tageszeitung (Berlin) Beil.: Zeitfragen, 1906, 
N° 5. 
, 377. Rohland, W. v., Professor in Freiburg i. Br., Das bal­
tische Deutschtum. 8°. (41 S.) Leipzig, Duncker & Humblot, 
1906. 
Kr. [Fr. v. Keussler], Düna-Ztg. 1906, N° 212. 
378. Hussong, F., Von den baltischen Deutschen. Deutschtum 
i. Auslande. Centralbl. d. allg. deut. Schulvereins 1906, 
29—32. 
i 379. Sass, G. v., Das Deutschtum in den Ostseeprovinzen 
Russlands. Konservative Monatsschrift (Berlin) 1906, 
S. 382—92. 
380. Tornius, V., Deutschtum und Lettentum. Deutscher Kampf, 
hrsg. v. A. Pleisner (Leipzig) 1906, H. 1, 24—8. 
381. Baron, Kr., et Wissendorff, H., Chansons populaires 
lataviennes. Latwju dainas. A. u. d. T.: BapOHi», Kp., 
h BHCceHAopctJ-b, H, JlaTbimcKin Hapo^Hbia n-fecHH III, 2. 
gr. 8\ (784 S.) St. Petersbourg, Imprimerie de l'Academie 
Imp. des sciences, 1906. Rbl. 5. 
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382. Meyer, Erich, Handarbeiten der lettischen Bevölkerung 
auf der Kurischen Nehrung. Globus, Bd. 89 (1906), 
S. 317, No 20. 
383. Karttunen, U., Kalevipoegin kokoonpano. Helsingfors, 
1905. [Die-Zusammensetzung des Kalevipoeg] 
• 384. , Kalevipoegin toinen painos. Kirjoittanut —. Journal 
de la Societe Finno-ougrienne. Bd. XXIII., 17 (1905), 
5 S. (Helsingissä 1906). [Zweite-Ausgabe , des Kale­
vipoeg.] 
385. Hurt, Dr. Jakob, Monumenta Estoniae antiquae. I: Car-
mina popularia Vol. II. A. u. d. T.: Setukeste laulud. 
Pihkwa-Eestlaste vanad rahvalaulud ühes Rapinä ja Vastse-
liina lauludega. 8°. Helsigforsiae, Sumptibus et typis 
Societatis Literarum Fennicae, 1905. \P- Lieder d. Setu-
kesen. D. alten Volkslieder d. Pleskauschen Esten samt 
d. Liedern aus Rappin u. Neubauten] 
S e l b s t a n z e i g e  S t .  P e t e r s b u r g .  Z t g .  1 9 0 6 ,  N °  1 3 .  
• 386. , Kaks keelt „Vanast kandlest". Toimetanud —. 
Journal de la Societe Finno-ougrienne. Bd. XXIII, 22 
(1905), 13 S. (Helsingissä, 1906). 
f 387. Schroeder, Leopold von, Germanische Elben und Götter 
beim Estenvolke. Sitzungsberichte d. Kais. Akademie 
d. Wissenschaften in Wien. Philos.-Histor. Klasse. Bd. 153, 
I, (1906), 92 S. Auch sep. 92 S. Wien, Holder, 1906. 
Mk. 2.20. 
-V 388. Eisen, M. J., Ueber den Pekokultus bei den Setukesen. 
Finnisch-ugrische Forschungen. Bd. VI (1906), 104—111. 
- 389. Lüüs, A., Ueber einige ältere estnische Anssiedlungen 
im Pleskauschen Gouvernement. Gel. Est. Sitz.-Ber. 
1905, 21—44. 
Vgl. L.G.-L. 1905, X° 397. 
+-390. Seidlitz, Mag. N. v., (Eine Estenkolonie am Goktscha-See 
in Transkaukasien). Gel. Est. Sitz.-Ber. 1905, XXIV—XXVI. 
• 391. Die estnisch-ethnographische Sammlung der Gel. Estn. Gesellsch. in 
Dorpat. A. Feuereisen u. Dr. O. Kallas, Gel. Est. Sitz.-Ber. 1905, 
XIX. Dr. W. Schlüter, ebenda XXII, XXIV, XXIX. Kr. Raud, ebenda, 
XXX—XXXII. 
392. Weinberg, R., Soziale u. biostatische Verhältnisse der 
Juden in Livland. Zeitschrift f. Demographie u. Statistik 
der Juden, hrsg. v. A. Ruppin, 1906, S. 69. 
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XIII. Biographie. Genealogie. Nekrologe. 
393. Album academiae Vitebergensis ab a. Ch. MDII. usque 
ad a. MDLX. Ex autographo edidit Carolus Eduardus 
Foerstemann. Vol. I. Lipsiae Carolus Tauchnitius, 1841. 
(Anastatischer Neudruck). 4°. (VIII, 373 S.) Halle, 
M. Niemeyer, 1906. Mk. 24.—. 
394. Catalogi studiosorum Marpurgensium ex serie recentiore 
depromtus fasciculus IV. annos ab 1682 usque ad 1699 
complectens. 4°. (44 S.) Marburg, 1906. 
4- 395. Hofberg, H., Svenskt biografiskt handlexikon. Alfabe-
tiskt ordnade lefnadsteckningar af Sveriges namnkunniga 
man och kvinnoär frän reformationen tili nuvarande tid. 
Ny uppl. grundligt genomsedd, omarbedad och tili vära 
dagar framförd af Fr. H e u r 1 i n , V. M i 11 q u i s t o. 
O. Rubenson. Med cirka 3000 porträtt. D. 1: A—K 
630 S. 2: L—Ö samt Supplement 815 S. Stockholm, Alb. 
Bonnier, 1906. —. [Schwedisches biographisches 
Handlexikon. Alphabetisch geordnete Lebensbeschreibun­
gen schwedischer namhafter/Männer u. Frauen von der 
Reformation bis zur Jetztzeit.] 
Sembrjtzki, Joh., Adel u. Bürgerstand in und um Me-
mel. y. Genealogische Nachrichten auf Grund der Kirchen-
bücfrer-Forschung. Altpreussische Monatsschr. XLII. Bd. 
(1^05), 538—57. 
K .  v .  L ö w i s ,  D ü n a - Z t g .  1 9 0 6 ,  N °  7 6 .  
397. Stavenhagen, Oskar, Materialien zur kurländischen Ge­
nealogie aus den ältesten Kirchenvisitations - Rezessen 
u. Kirchen(rechnungs) - Büchern von Grobin mitgeteilt 
vori . Kurl. Jahrb. f. Genealogie 1904, 134—75. 
rj 398. Schön, Theodor, Nachträge zu dem Aufsatz „Angehörige 
adeliger Geschlechter aus Kur-, Liv- u. Estland in Württem­
berg". Kurl. Jahrb. f. Genealogie 1904, 125—33. 
4-399. Wagner, Heinrich, (Narva), Die Hauseigentümer der 
Altstadt Narva, nach einem vor 1684 gemachten Ver­
zeichnis mit einigen Ergänzungen bis zur Gegenwart 
von . Kurl. Jahrb. f. Genealogie 1904, 82—105. 
400. Seuberlich, Erich, Notizen über Wendens Bürger bis 
zum Jahre 1773. Nach dem Kirchenbuch der Stadt 
Wenden in Livland u. Pastor Heinrich Baumanns Manu-
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Skripten gesammelt von — —. (Mit Silhouette von 
Michael Marnitz 1721—1805). kl. 86. (XII, 52, XII S.) 
[Berlin, 1906.] 
~f 401. Bericht der estländischen Matrikelkommission über die 
von ihr bis zum Jahre 1905 ausgeführten Arbeiten. Kurl. 
Jahrb. f. Genealogie 1904, 182—4. 
402. Aufruf betr. die Anfertigung von Namensregistern u. Abschriften von 
den älteren Kirchenbüchern in Kurland. Kuil. Jahrb. f. Genealogie 
1904, 184. 
— Kujatöre des Dorpater (Rigaer) Lehrbezirks 1871—1905 
^o. Nr, -276. 
— Qie^Cjeneral-Superintendenten Livlands s. o. Nr. 227. 
403. —ss—, Hohe russische Würdenträger lutherischen Be­
kenntnisses. Rig. Tagebl. 1906, Nr. 152. 
404. Baltische Totenschau 1906. Rig. Rundschau 1906, Nr. 300, 
1907, Nr. 1. — Rig. Tagebl. 1906, Nr. 302. 
405. Adolphi, Armin, 6. Juni 1906 in Goldingen. 1890—1902 
Stadthaupt. — h., Düna-Ztg. 1906, Nr. 129. — Balt. 
Tagesz. 1906, Nr. 93 u. Nr. 100 nach Goldinger An­
zeiger. — Rig. Rundsch. Illustr. Beil. 1906, 43, m. Bild. 
406. Agthe. Bz [Berkholz, Ar. v.], Zum Tode des Direktors 
Adolf Agthe t 22. Juni 1906. Rig. Stadtbl. 1906, 
219—21, Nr. 27. 
* 407. Albedinsky, Peter Pawlowitsch, Generaladjutant, General-
Gouverneur der Ostseeprovinzen. Rig. Rundsch. Illustr. 
Beil. 1906, 78, m. Bild. 
408. Alexander II., Kaiser, In Anlass des 25. Jahrestages 
seines Todes. Rig. Rundsch. Illustr. Beil. 1906, 17—18. 
-{-409 Anderson, Nikolai, f 21. Mai 1905 in Narva. Prof. d. 
finn.-ugr. Sprachen in Kasan. Dr. W. Schlüter, Gel. 
Est. Sitz.-Ber. 1905, XII—XVI. 
— v. Baer, Karl Ernst, s. o. Nr. 274 u. 288. 
410. Behm, Magnus Karl, geb. 19. März 1727 in Livland. f 9. Juli 
1806 in Riga. 1773—1779 Gouverneur v. Kamtschatka. 
1783—1797 Präsid. d. Gouvernementsmagistrats in Riga. 
CöopHHK-b AHTponojiorHnecKaro H STHorpac^HqecKaro 
My3en Hivm. AKa^eMin HayK-b I (1900). — A. u. d. T.: 
Publications du Musee d'Anthropologie et d'Ethnographie 
42 XIII. Biographie. Genealogie. Nekrologe. 
de l'Academie Imp. de Sciences de St. Petersbourg. 
S. 34—6. [Notizen über Cooks Kollektion nebst bio­
graphischen Nachrichten über Major Behm]. 
411. Berg. Schweder, G., Zur Erinnerung an Prof. Dr. Carlos 
Berg, Direktor des National - Museums in Buenos - Aires. 
Korrespondenzblatt des Naturforscher - Vereins zu Riga. 
Bd. XLV (1902), S. 1—6. 
412. Bergmann, Ernst von, 70. Geburtstag, Düna-Ztg. 1906, 
Nr. 278. — K. F., Persönliches. Düna-Ztg. 1906, 
Nr. 279. — A. [ Ar. Buchholtz], Rig. Tagebl. 1906, 
Nr. 280. — Dr. E. M., St. Petersburg. Ztg. 1906, 
Nr. 304. — St. Petersburg. Ztg. 1906, Nr. 306. — 
F. Kefussler], St. Petersburg. Ztg. 1906, Nr. 309. 
413. Bernhart, Dr. med., Ernst von Bergmann und die 
moderne Chirurgie. Zu seinem 70. Geburtstage 16. 
(3.) Sept. Rig. Rundschau 1906, Nr. 201. 
414. Berkholz, C. A., (Eine Rigaer Säkular-Erinnerung). Dr. J., 
St. Petersburg. Ztg. 1905, Nr. 203. 205. 206. 
415. Ztocß-Neu-Bornhusen, H. L. V. von, Autobiograph. Skizze. 
Rig. Rundsch. Illustr. Beil. 1906, 45—6, m. Bild. 
416. Böhm. Holder, Karl, Ein schwäbisch - baltischer Schul­
mann. [Christian Böhm 1823 — 1888]. Schwäbische 
Kronik d. Schwäb. Merkurs 2. Abt. II. Bl. Nr. 68, danach 
Düna-Ztg. 1906, Nr. 63. 64. 69. 
417. v. d. Brüggen. Semel, Hugo, Ernst von der Brüggen. 
Balt. Monatsschr. 6. Bd. (1906), 1—31, 81—105. 
— Bälau, Stephan s. o. Nr. 218. 
418. Dalton, Dr. Hermann, Lebenserinnerungen. Bd. II: Auf 
des Lebens Mittagshöhe. Gr. 8°. (470 S.) Berlin, M. War­
neck, 1907. Mk. 5. 
S. 254—94: Die Middendorf-Abende, danach Balt. Monatsschr. 
62. Bd. (1906), 302—20. 
O. G r o s s e t, St. Petersburg, Ztg. 1906, Nr. 297. 
S p e r l ,  T h e o l o g .  L i t . - B l .  1 9 0 6 ,  5 7 .  
F a l k e ,  T h e o l o g .  L i t . - B e r .  ( B e i l .  z .  B e w e i s  d .  G l a u b e n s )  
1906, 248. 
J. G [i r g e n s o h n], Rig. Tagebl. 1906, Nr. 245. 
419. Denffer, Harald von, Aus der Chronik der Kurländischen 
Denffer's. Herald.-Genealog. Blätter f. adelige u. bürger­
liche Geschlechter (Bamberg) 3. Jhg. 1906, Nr. 3, S. 43—5. 
420. , Grundstein zu einer Geschichte der Familie von 
Denffer. Batuin, 1906. 
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V421. v. Dohna. Löwis of Menar, K. v., (Ueber die Freiherren 
von Dohna in Livland). Rig. Sitz.-Ber. 1905, 14—16. 
Vgl. L. G.-L. 1905, Nr. 451. 
422. Dücker, Max v., Authentizierte attestata von der lief-
ländisch- u. Churländischen Ritterschaft, sodan ver­
schiedener Cavalliren über die adtliche famille Dücker. 
1601 Jan. 27. Mitgeteilt von — —. Kurl. Jahrb. L 
Genealogie 1904, 196—7. 
423. Eckardt, Julius, Zum 70. Geburtstag. Rig. Tagebl. 1906, 
Nr. 167. — Düna-Ztg. 1906, Nr. 165. 
424. v. Foelkersahm. Den Mamen Hamilkars von Foelker-
sahm t 19- April 1856. Düna-Ztg. 1906, Nr. 88. 92. 103. 
425. Fresendorf. Transehe, Astaf v., Testament des Albrecht 
Fresendorf d. d. Seiborg 1622 Febr. 16. a. St., mitge­
teilt von . Kurl. Jahrb. f. Genealogie 1904, 121—4. 
426. v. Gebhardt, Prof. Dr. Oskar, f 27. April 1906. Di­
rektor d. Leipziger Universitäts - Bibliothek. Revalsche 
Ztg. 1906, Nr. 99 nach Nordlivl. Ztg. 
- 427. Girgensohn, Heinrich, f 28. Okt. 1888. Livl. General-
Superintendent. Rig. Rundsch. Illustr. Beil. 1906, 20—1, 
m. Bild. 
— Girgßnsohn, Joseph, Erinnerungen an Selbsterlebtes 
s<o. Nr. 248. 
— GjjjmrrT^ul. Otto, s. o. Nr. 300. 
428. Grosswaldt, Friedrich, Rechtsanwalt, Reichstagsabgeord­
neter der Stadt Riga. Rig. Rundsch. Illustr. Beil. 1906, 
Nr. 28, m. Bild. 
429. Giirgens, Heinrich, Dr. jur. Rechtsanwalt, f 18. April 1906. 
Erwin Moritz sen., Düna-Ztg. 1906, Nr. 94. — Derselbe, 
Rig. Rundsch. Illustr. Beil. 1906, 25—7, m. Bild. — 
H. v. L., Düna-Ztg. 1906, Nr. 106. 
— Hamann. Joh. Georg, s. o Nr. 273. 
430. Heinsen. Stackelberg, Otto Magnus, Frhr. v., In den 
Bauernstand aufgegangene Geschlechter. 1. Die Familie 
Heinsen. Kurl. Jahrb. f. Genealogie 1904, 207. 208. 212. 
431. Törne, Gottfried von, Ergänzende Nachrichten aus 
Kirchenbüchern über die Familie Heinsen (Heins, Heins-
sen, Heintzen, Heinzen). Zusammengestellt von . 
Kurl. Jahrb. f. Genealogie 1904, 216. 
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432. Himsel, Nikolaus, geb. 1729, gest. 1764. Dr. med. Be­
gründer des ersten Rigaschen Museums. Rig. Rundsch. 
Illustr. Beil. 1906, 34—5, m. Bild. 
433. Hoffmann, Hugo Wilhelm, Propst u. Konsistorialassesor, 
weil. Pastor z. St. Jakobi i. Estland, geb. 20. Mai 1843, 
f 15. Jan. 1904. Nekrolog geh. auf der estländischen 
Synode 1905 v. Propst E. Paucker - St. Simonis. Mittei­
lungen u. Nachrichten f. d. evang. Kirche in Russland 
N. F. 39 (1906), 10—18. 
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